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PANORAMA MUNDIAL 
El ultimo crimen de Hitler 
m m 
Sería más criminal ç(ue el he-
cho en si, el silenciarlo. Por-
gue los balbuceos inconscien-
tes de los señoritos fascistas 
espaaoles no encuentren am-
biente propicio en que desarro-
llarse, ni apoyo en la opinión 
pública, no tenemos derecho a 
desentendernos de las vejacio-
nes y crueldades que a otros se-
res humanos, más desáracia-
¿os que nosotros, les impone 
la vesánica perversión de un 
dictador. Es más: estamos obli-
gados a levantar nuestra pro-
testa de seres libres y sensibles, 
preguntándonos si no habrá 
llegado el momento en que se 
precise consiítuir,—para salvar 
al hombre del sadismo bárbaro 
una sociedad In-j 
i 
inaudita profanación para sus 
semejantes, «íque puede maqui-
nar su cerebro de poseso?... 
Repuéna hasta el escribirlo. 
Pero es í orzqso . Y perdóname, 
lector, si a tu "sensibilidad so-
bresalta hasta la palabra mis-
ma: para ciertos delitos contra 
las buenas costumbres,—afir-
ma la agencia Fabra, en un te-
leérama—, Hitler ha acordado 
se imponéa la pena de icastra-
eión! 
Horrible, ya lo sé. Casi lle-
garíamos a poder soñar en no 
creerlo si los antecedentes del 
hombre del bigotito no nos au-
torizaran a dar por buenas to-
das las brutalidades imagina-
bles que de él se nos anuncien. 
Ahora esperaremos que se al-
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Libros y Revistas 
del hombre 
ternacional de Protección, a icen voces españolas ¿ defender 
manera de la que existe para | el fascismo entre nosotros. ^ 
los Rnimales Plantas e inclu-1 nos diáan ^  con él nos aéuar. 
so fihal de e la. dan todas las facilidades y el 
Porque el fascismo hitleria- máxim0 disfrute de Ias más 
no está rebajando la categoría amplias libertades; que afirmen 
de nuestros semejantes a lími-
tes tales que les coloca en po-
sición inferior a la de los ani-
males. Recuerdo haber leido, 
hace pocos días, unas declara-
ciones de ese moderno francis-
cano bohemio que es Adolfo 
Vidal y Planas. E l encendido 
apóstol de todos los oprimidos 
y débiles señalaba que en I n -
que es un rééimen para todos. 
A'los que sean tan idiotas o 
tan canallas que se atrevan a 
apadrinar un rééimen que se 
basa en la violencia, se mani-
fiesta en la opresión, y se defi-
ne por penas que n i en las t r i -
bus salvajes del centro de A f r i -
ca tendrían cabida, será cosa de 
o . encerrarles en el manicomio 
élaterra se respetaba al perro y en la cárcelj por(ïue locos 0 cri . 
en Alemania se le amaba. A minaieg son y} en cualquier de 
buen seéuro que muchos de los amljos caS0Sí constituyen un 
esclavos del bello Adolf o sen-' érave peliéro para Ia socieaad 
íirán,en lo más hondo de su ha de sufrir sus dislates. 
alma, el anhelo de convertirse i • i i , , . i t I -t/n cuanto a los alemanes en humildes éozquecillos para -,,, ir t i .~ i diénos 
nas, para revolverse contra la 
pezuña del tirano. Si no se es-
tá castrado en espíritu, en el 
cerebro, en la acción, no hay <<Nuev0 Mundo», publica esta se-
poder bastante para domeñar a ,110 
un hombre diéno de llamarse ! 
tal. 
SERAFÍN ADAME 
Madrid, noviembre. 
ü 
Declarada desierta por falta de 
licitadores la subasta celebrada el 
dia 11 del actual, para el sunriinistro 
de harinas y carnes con destino a 
la Casa provincial de Beneficencia, 
durante el próximo año de 1934; la 
Comisión gestora, en sesión de 
hoy, acordó celebrar segunda su-
basta de los referidos artículos y 
que ésta tenga lugar el día 21 de 
diciembre ^próximo y hora de las 
doce, con sujeción al pliego de 
condiciones y precios que rigieron 
en la primera y que fueron insertos 
en el «Boletín Oficial» de la pro 
La radio, lengua y corazón del 
j mundo, al servicio de la política.— 
Cristo en la agonía de Cristo, por 
Rosa Arciniega.—Panorama políti-
co internacional.—Cárcel y hogar, 
por Concha Peña.—Rincones de 
París.—Bl paraíso de los niños.—En 
i el país de las cumbres y de los la-
I gos.—Actualidad teatral.—Cinema-
I tógrato.—7 una extensa y completo 
información de las elecciones en 
toda España. 
Compre usted «Nuevo Mundo»: 
30 céntimos. 
Administración de 
Rentas Públicas 
A V I S O 
La matrícula de la Contribución 
industrial para el año 1934, se ha-
llará expuesta al público en esta 
Administración por espacia de diez 
días, a contar desde la publicación 
del presente en el «Boletín oficial», 
La generosidad de las derechas 
«.Poi una solución ciis- da por la gente reaccionaria de 
tiana del pioblema so-nuestro país? Es indudable que la 
c/a/.» [ finalidad de toda organización hu-
(Del piograma cte/e-|mana, de toda sociedad de hom-
chista). 
¿Qué entiende la caverna espa-
ñola por «solución cristiana» del 
problema social? Será conveniente 
que los líderes derechistas nos lo ex-
pliquen, para saber a qué atenemos 
Mientras tanto, sólo nos cabrá per-
dernos en el campo de la conjetura 
y de la hipótesis. Desenvolvernos 
dentro de un terreno problemático 
de suposiciones más o menos aven-
turadas. Aunque, si bien se mira la 
cosa, podemos conocer cual es la 
posición en que hasta ahora se 
han colocado ante esa cuestión 
las derechas españolas. 7 por lo 
que han hecho podremos prede-
cir lo que piensan hacer en lo futu-
ro. Las huestes reaccionarias de 
nuestro país son cristianas desde 
tiempo inmemorial, y por ende sus 
soluciones habrán sido siempre 
cristianas. Sobre esto no nos cabe 
la menor duda. Ellas han llevado a 
todos los actos de la vida la esencia 
de las enseñanzas de Cristo. De 
aquel dulce Jesús de Galilea que 
predicaba amor a los humilde y ha-
cía de la pobreza la mejor condición 
para servir a Dios. No es, pues, ex-
traño que nuestras derechas, im-
pregnadas de las doctrinas del 
Maestro, mientras tuvieron el po-
der, que es como decir siempre, 
trataran de resolver el «problema 
social» con un sentido profunda-
mente cristiano. 
bres, es preparar a éstos para me-
jor alcanzar el reino de los cielos. 
La brevedad de la existencia te-
rrestre es cosa despreciable. Nada 
es, comparada con la felicidad de 
la contemplación divina. La preo-
cupación de toda persona sensata, 
sólo debe ser la salvación eterna. 
Por estas razones, las derechas es-
pañolas resuelven el problema so-
cial con miras a la otra vida, y no 
con un criterio de gentes que sólo 
piensan en la existencia mundana. 
Y llevan su generosidad a un extre-
mo tal, que no vacilan en conde-
narse a las torturas del infierno, 
con tal de posibilitar que legiones 
de trabajadores campesinos ingre-
sen en masa en el reino de los cie-
los. ¡Qué espíritu de abnegación el 
de éstos cristianos capitalistas! 
Más no se crea que es que sien-
ten preferencia tan solo por los pro-
letarios del agro. Nada de esto. 
Con los obreros de las ciudades, 
han seguido el mismo método. Jor-
nales reducidos y máxima jornada 
de trabajo. En esto alcanzaban tér-
minos de generosidad ilimitada. Po-
dían trabajar de más todo lo que 
quisieran, por el mismo salario. Lo 
que pasa es que, ¡los desgraciados!, 
llegaron a exigir la jornada de ocho 
horas. ¡No se puede hacer favoresl 
Sin embargo; a pesar de esto las 
derechas conseguían sus propósi-
tos. Que el trabajador no saliera de 
Muy cristiano debía ser, en efec- ( su pobreza, para que así éste tuvie-
to, aquel modo de resolver la cues-' se entrada en la gloria. ¿Cuándo 
tión social, consistente, en pagar sa- . llegará el día de hacer justicia a tan 
larios en el campo, no superiores a ' beneméritos cristianos? ¿Qué egoís-
una peseta cincuenta céntimos, j mo puede haber en semejante pro-
Con ello daban lugar a que los po-1 ceder? Hacían posible que los tra-
bres campesinos no salieran de su bajadores alcanzasen el reino de 
danos alemanes no alcanzará , i mas leve protesta contra el sié-en tanto que la cruz ¿amada . • - . . , ¿ no de esclavos que les n é sea su siéno. I - , t T , T , t i llevémosles nuestro apoyo to-L a estenhzocion, el nacha, la ; ., , T L ^ , , , idos ios nomb picota... Cada idea monstruosa 
to, l a ] Teruel 21 de noviembre de 1933. tes a su derecho, debiendo advertir-j Pobrfza y , ,gaorancl* de 103 tra- ^las cosas marcharon bien ha^ta que 
í l s í é - f El presidente, Ramón Seguí a . - V \ les que transcurrido que sea dícho f i j ado re s del campo, era fomentar . Un judío , llamado Carlos Marx, co-
i é e , - ' secretario, M ^ u e / M o / Z m í . plazo, serán firmes o inalterables e x ! S t e n ^ menzó a inculcar ideas disolventes 
i * i : i-. j - . 5el reino de ü ios . ¿Que importaban (m los ímbaiadnrAQ. S*. W h«KU « 
or -í e s l ibres del 
a » b e c i v i l i z a d o . Hay que oréani-1 
ael « t h u r e r » s ó b r e c o á i a a l m u n - j •, , i T-t,,. 
i - - o zar la cruzada pro l a l i b e r a c i ó n 
«o que, asustado de esa s u p e r a - j , ^ Á Á AT . - \ 
. , t , , , . ; de l a verdadera A l e m a n i a , que , 
ción de crueldades que mejora í t j i i L- \ L V 
•, . , i , , ( n o es la de los destiles bel ico-
a los t iempos de explendor de ¡ , 1 ^ . 
f , * - sos y los brazos en a l to , s ino 
nuestra i n q u i s i c i ó n , se p r e é u n - i , , * L ' t , * ! I 
, * rrt -t / N T Ua de los obreros h á b i l e s , las 
taba: «¿1 oda v í a m a s ? » L a res-1 . i . r i 1 
* [ i n d u s t r i a s fuertes, los cerebros 
Puesta no tardaba en llegar, , r> \-\ x. 
^ La^c^cx Í, , poderosos. C a l l a n ahora po r -
« i r m a t i v a , demostrando que: . . A N TMAA 
' , . que la tuerza impera . J J i é a -
cuanto el novel is ta trances 
Cursillos de selec-
ción para el Ma-
gisterio 
Se ordena la suspensión 
de las calificaciones 
El director general de Primera 
las cuotas en la misma figuradas. 
iaiaéinara para su «Jardín de 
los suplicios» era pobre cosa 
comparada con la desenfrenada 
imaginación de un dictador 
endiosado. 
Pero esto último supera a 
todas las suposiciones, por au-
daces que sean. Nadie sería ca-
paz de imaginar que en pleno 
siélo X X pudiera realizarse ta-
a tuerza impera 
mosles que confiamos en ellos; Enseñanza ha cursado con carácter 
que no hemos perdido la fe en1 urgente a los presidentes del prime-
su espléndido porvenir dentro ¡ro y segundo tribunal de los cursi-
dela hermandad mundial de! "os de selección para el Magisterio 
los países libres y fuertes; que Primario, el siguiente telegrama: 
las lucubraciones audaces de 
un ezquisofrénico no pueden 
arrastrar a un pueblo entero. 
Llegará un día en que los tira-
nos caigan allí, como aquí ca-
yeron. El esclavo romperá sus 
Lo que se hace público para g e - í , a s P™ac[Q™s V Ios d^ores de es-? 
ta vida terrestre, en comparación 
con la inmensa ielicida 1 de gozar 
neral conocimiento, en cumplimien-
to del artículo 106 del vigente Re-
glamento de la Contribución indus-
trial y de comercio. 
vy. ~ ~ t 1 . T-v ~ j j„ v .L·i s i  r , s s ^aná5barbarie. Despenado de yero». ^ J i ^ j - n r r í ^ . x i^„f cadenas y, libre de la pesadilla 
Minien en rrimen contra los " 1 " . J, . , cr m c en d e r p ^ i . -u-.,]^ _rt?actual, se incorporaran de nue-uerechos humanos, rlitler no ' t J 1 W.*~. To.„ . TT . vo a la marcha de la rlumani-*econoce límites. Va contra 1 
AJios y contra la Naturaleza 
e^ una manera tan alocada que 
Parece que no trata sino de in -
Vestigar que hace falta para 
dad. 
Y es cíue, en definitiva, no 
importa que le amenacen a 
uno con la pena de castración. 
colmar la medida de la manse- Lo triste, lo lamentable, lo irre-
dumbre alemana, que desea' mediabie es haber nacido im-
Precipitar su fin despertando' potente para todo movimiento 
^ dormida conciencia de estos; generoso, para reclamar por las 
Citarizados hombrotes. Des- bravas los derechos naturales 
Puesde haber imaginado esta! «íue nos nieguen por las bue-
«Suspendan la calificación y la 
confección de listas del segundo 
ejercicio de los cursillos de selec-
ción hasta que recaiga acuerdo le-
gal sobre las peticiones presenta-
das por los cursillistas n este M i -
nisterio. 
Igualmente queda aplazado el 
tercer ejercicio hasta nuevo aviso. 
Las instrucciones aparecerán en 
la próxima «Gaceta». 
Comuníquenlas a todos los tribu-
nales de esa provincia». 
LeeA Izoderda» 
deáícaoiz 
La plaza de Médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por 
dimisión voluntaria del que la des-
empeñaba, dotada con el sueldo 
anual de CINCO MIL pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor Presidente de la Sociedad 
tacultativa, hasta el día 30 del 
actual. 
Se hace presente que en la ac-
tualidad no existe Médico titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
Òjos Negros, 6 de Noviembre 
de 1933.—El Presidente, Pascual 
Sánchez. 
en tra ajadores. e les abló a
los obreros del derecho a una exis-
tencia mejor. Llegó hasta a hacer 
dudar de la nobleza de intención de 
de la contemplación divina? El es-|la dase adinerada. Y lo que es 
píritu de sacrificio de nuestras de-1 peor, se hizo tambalear una de las 
rechas las llevaba hasta el herois- 'virtudes más cristianas del proleta-
mo de cederles ales pobres cam- riado: su resignación. Esto es lo 
pesinos el reino celestial, a cambio ]que más indigna a las derechas es-
de una existencia llena de comodi- pañoles. ¡Qué manera de echar por 
* 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
dades materiales. jHabrá tal vez 
quien niegue la generosidad de se-
mejante precederl Porque no se po-
drá decir que no está suficiente-
mente expresado el criterio de Cris-
to sobre estas cosa.»: «Más difícil 
es que entre un rico en el reino de 
los cielos, que un camello por el 
ojo de un aguja». Palabras que no 
desconoce ni el último de los que 
practican la religión cristiana. De 
modo que no habrá ningún hombre 
tan v i l , que sea capaz de negar la 
virtud de los cristianos ricos al fa-
cilitar a los pobres su entrada en la 
gloria y cerrarse, en cambio la su-
ya por los siglos de los siglos. Es-
to sólo lo puede hacer quien, como 
nuestras derechas, posea una gran 
capacidad de sacrificio. 
Claro que habrá quien piense que 
esta no es una ^panera de resolver 
el «problema social». Desde luego 
será algún impío, ateo o cosa por 
el estilo. Alguno que esté tocado 
por las perniciosas enseñanzas del 
materialismo histórico. ¿Qué duda' 
cabe que la mejor manera de resol - is ión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ver el problema social es la emplea-[ñalver^ 5í- 'Madrid^ 
tierra la obra de tantos añosl {Des-
pués de semejantes sacrificios, po-
ner a la clase trabajadora al borde 
del infiernol ¡Cuando habían ase-
gurado al proletariado una existen-
cia lo suficientemente miserable 
para tener derecho a la misericor-
dia divinal Por otra parte, ¿qué otra 
cosa podía esperarse de unas gen-
tes que, como los marxistes, única-
mente creen en esta vida terrena? 
Nos explicamos la indignación 
de las dérechas. Se impone «una 
solución cristiana» para el proble-
ma social. Hay que volver a la fór-
mula que ellas empleaban en la 
época de su mando: Pedir resigna-
ción a los trabajadores, para evitar 
la lucha de clases. 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
23 UL NoV: 
m m 
«Teatro de \Mn» mede on 
plazo a los actores noveles para 
presentar sus producciones 
Bl Consejo técnico de «Teatro de 
noveles», concede un plazo de vein 
te días para los autores que no ha-
yan mandado sus obras, no queden 
fuera de concurso. 
En notas anteriores publicadas 
por toda la prensa se hacía constar 
¡os fines nobles que en pro de los 
autores noveles persigue dicha em-
presa. 
Tan pronto se llegue a reunir un 
conjunto de obras que permita ga-
rantizar tres o cuatro temporadas, 
la empresa de «Teatro de noveles» 
arrendará un Teatro en Madrid, asi 
como también formará una compa-
ñía que estrene las obras elegidas 
por el Jurado que estará compues-
to por figuras relevantes en nuestra 
literatura. 
Para intormes, diríjanse a Fuen-
carral, 141 duplicado.—Madrid. 
Director: José D'Ors Vera. 
V A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R O A N j E ^ D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA,, C A R A B A N A "LA FAVORITA 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . J . Ç H À V A R R I , AHT0Hl0 ^ T a ^ r ^ ! 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A N A : PASTILLA 125 Y O.SO P b b m ^ 
telera 
Teatro foaim.^H0 ^ n -
segunda y üii¡raa j o r n a d ^ f ^ 
, bonita cinta «El mu,tei¡ " de k 
CorODletfirá »1 Clrco» 
la 
El escrutinio de las 
elecciones 
i Esta mañana y en el palacio de 
la diputación dió comienzo el es-
crutinio de las elecciones a diputa-
dos celebradas el domingo. 
Seguramente esta labor se sus-
penderá a las diez de la noche para 
reanudarla mañana. 
Nueva elección 
El gobernador 
de viaje 
Ha salido para Barcelona el go-
bernador don José María Vila. 
Bi viaje lo motiva el hallarse en-
ferma de gravedad su señora ma-
dre. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
ELIXIR ESTOMACAL 
Tonifica, ayuda a las dlgestlo-
oes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O B 
I N T E S T I N O S 
En Alcalá de la Selva y debido a 
!que en la elección del domingo 
fueron rotas las urnas, se repi-
tió ayer la elección, obteniendo 
' nuestros candidatos una apreciable 
I votación, que, desde luego r no al 
, tera el resultado general de la elec-
[ ción en la provincia. 
1 Por ejercer coacciones se detuvo 
t a varios vecinos, que después han 
sido libertados. 
Accidente ferro-
viario 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
. DISENTERIA, etc. 
Muy usado contra las diarreas de los ni-
ños incluso en la época del desteto y den< 
ticlón. E-s Inofenslvoy degusto agradable. 
VENTA! Principales farmaclasdelmundo 
Samper de Calanda.—Entre las 
estaciones de Samper y Bscatrón 
chocó el tren mercancías 1.418 con 
un vagón que se ha'laba en esta 
última estación y que debido al 
fuerte viento reinante adquirió ex-
traordinaria velocidad. 
No hubo desgracias personales. 
B o l s a de; M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4.1/í por¡1003l928 
» 5 por 100 1917 . . . . . 
» 5 por 100 1920 
» 5 o o r 100 1927 c / impuesto . 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
 p  
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 VÍ por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . / . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
lïifluimiBnifl demooranco 
DEFUNCIONES 
Manuela de la Asunción Martín 
de 5 años , a consecuencia de sa 
ramplón. Pablo Iglesias, 64 . 
T A R J E T A S d e V I S I T A 
se h a c e n e n l a i m p r e n t a de 
Ï. 
las t m u i i i c i » i » n precios 
S e g ú n n o t a f a c i l i t a d a p o r e í M e r c a d o d e A b a s t o s 
A c e i t e . • . . litro 
Arroz comente . kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
> Bomba. . » 
Aaúcar, . . . » 
Cafó Torrefacto. » 
> natural . . . » 
Judías Barco. . > 
» Pinet . . » 
> Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.B . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, d o c ' 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Veca . » 
» Cerdo. > 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corr ienís . kilo 
» Lagoríc. . » 
Patstas. . . . » 
VÉUDURAÍ 
Acelgas.. . . -5 
Bomsja. . . . *> 
EsCBTOlft . . • -
PESCADO 
Merluza • . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. ^ . » 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
1'20'Carnero. . 
1'60 Cordero, i 
2 ^ 0 Cabrito. . 
2 '20 Oveja . . 
2 '00 
2 '80 
í ' 9 0 
O'OO 
O'SO 
O'OO 
1'20 
I ' 6 0 
lO'OO 
Í 2 ' 0 0 
VQO 
V20 
CARNBS-cerda 
Lomo , . . . 
2'OÜ Magra. . . . 
2 ' 50 . Costilla. . . . 
.O^O Tocino entrvd.0. 
U ' 0 0 ¡ » blanco . 
IG'OO f 
5 '60 
1'70Í 
l ' 3 0 ¡ 
» 
» 
»-
» 
» 
CARNES-vacuno 
Í Ternera I . ' . . » 
2. a 
3. a 
0'21 FRUTAS 
Judías tiernas» • kilO 
i Manzanas. . . 
I Uva moscatel. . 
i Naranja Conte., 
i O y 5 I Peras . . . . 
• r t v - Mandarina. . . 
C{ . i Flétanos . . . 
i Pimientos coio-
, , rodos . . . 
[Pimientos ver-
-, 5 [ (isa . , , % 
^ 
» 
» 
> 
doc.11 
kilo 
S'OO 
l 'SO 
O'OO 
2'50 
yoo 
2'50 
O'OO 
4^00 
4 '00 
4^00 
3 ^ 6 
ó'OO 
5^00 
4^00 
5'60 
2'QO 
5'40 
5^00 
4 '00 
3^00 
0 ' 60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0 ' 6 0 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'C 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del R ío de la Plata . . 
Chade . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . , . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . , 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 
Chade 6 por 1000 
5 Va por 100 
4 por 100 
6 por 100 
4 por 100 
Telefónicas . . . 
Azucareras . . . 
Saltos del Alberche 
Central de A r a g ó n . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zara^oza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. • . . 
Libras. . . . 
Dollars . . • ... 
Reichmasrk. . 
66'20 
7875 
71'20 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
87'50 
OO'OO 
8475 
98'25 
99*00 
98'25 
205'00 
96'00 
86'45 
OO'OO 
89'00 
90'50 
00 00 
101*15 
81'25 
00*00 
00*00 
00*00 
139*00 
535*00 
000*00 
00*00 
000*00 
OO'OO 
000*00 
10750 
000*00 
666'00 
OOO'OO 
000'00 
00*00 
00*00 
OOO'OO 
90*10 
00*00 
00*00 
OO'OO 
53,35 
OOO'OO 
91'00 
46*95 
167^75 
232*625 
37*85 
7'95 
2l86 
Gobierno civil [Ayuntamiento 
CIRCULAR 
Cumpliendo orden telegráfica de 
la Dirección general de Adminis-
tración se participa por medio de la 
presente a los Ayuntamientos de 
esta provincia que las peticiones 
que formulen relacionadas con el 
pago del contingente carcelario 
que deben abonar las Corporacio-
nes municipales integrantes de 
agrupación forzosa para tai fin a la 
de la cabeza del partido judicial 
deben dirigirlas al Ministerio de 
Hacienda por ser el asunto compe-
tencia del mismo. 
síes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
deBiliUograite 
Rectificación del Censo 
Electoral 
La Alcaldía ha hecho público un 
Bando, haciendo saber que al obje-
to de dar cumplimiento a lo orde-
nado en los apartados 3.° y 4,° del 
artículo segundo del Decreto de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros de fecha 5 de los corrientes 
sobre rectiticación del Censo Elec 
toral, esta Alcaldía ha dispuesto 
que a partir del día de la fecha y 
hasta el día 10 del próximo diciem-j 
bre y durante las hores de oficina, 
se recibirán y cumplimentarán en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
(negociado de Estadística) cuantas 
reciamaciones y consultas fenga a 
bien formular este vecindario acer-
ca de dicha superior Orden, 
Serán motivo de inclusión, ex-
clusión y alteración en el vigente 
Censo Electoral: 
I N C L U S I O N 
a) Los que por olvido, descuido 
u otras causas de los interesados, 
no están inscriptos en el actual 
Ç«nço, aurx cuando eotwiormente 
ya reunían todas condiciones para 
figurar en el mismo. 
b) Los individuos de uno y otro 
sexo de 23 años o mas que hayan 
adquirido la vecindad (los funcio-
narios públicos desde el momento 
de su toma de posesión) o cuenten 
en el Municipio un año por lo me-
nos de residencia. 
c) Los individuos de uno y otro 
sexo que, reuniendo las condicio-
nes del apartado anterior, cumplan 
los 23 años antes del 15 de abril de 
1935. 
E X C L U S I O N 
a) Los que hayan perdido la ve-
cindad, aun cuando no lo hayan 
manifestado a esta Alcaldía, y pre-
via comprobación, lo participe cual-
quier vecino. 
A L T E R A C I O N 
a) Los que figurando en el v i -
gente Censo con un domicilio que 
en la actualidad no ocupen y lo ma-
nifiesten a mi autoridad. 
Dado el beneficio que habrá de 
reportar a los derechos civiles y po-
líticos de todos los habitantes de 
esta ciudad, esta Alcaldía ruega al 
pueblo de Teruel y desde luego así 
lo espera, coopere con ella a la feliz 
realización del trabajo ordenado. 
Completara el progra^fCo 
; ta cómica . fl ci^, 
| - El dommgo la estupead 
«Los tres mosqueteros» KRKI ^"^ 
español. 'nab!Qclaen 
Salón Fans íana . -B\ domin 
rodará un Interesante progra^5* 
base de la interesante películ^L a 
blada en español, «Esta es i ! a" 
che». ' Ia no-
IDEAL' 
IRAISARBÍ 
ESPECIAL 
PARA BARBAS 
SBiiCÀÉÀS 
/ w S t k nf VENTA tN 
•••""üiiüiüüÜIH 
iría y Taller 
= = DE 
radones I 
calle Ramon y caiai, 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L 
« „„„.„1 
•C ^ r " , fiLAi IQ HOJA» 
ab í i coc ion GtJpañotfa 
H.ZALD1VA.R M A L A G A 
ta 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o _ ñ l \ y a r e z 
Precio: TRES pesetas 
| D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
L e a u s t e d 
Lea República^ «República» 
m § m § F u e r í e * e s
Especialista en 
anta - Nariz - O ídos 
Todos los miarooles de 11 y media a 2 , 
—4<4< 
A N T I S É P T I C O 
A N A L G É S I C O 
i.atM Á**» MlMCi** _ .~ v. B L E N O R R A G I A 
C I S T I T I S 
P I E L 0 N E F R I T I 5 
P I E L I T I S 
C A T A R R O V E S I C A L 
DE VENTA EN TODAS _ 
lAifASMAOM 
23 Noviembre 1938 R E P U B L I C A 
M A C I O 
seúufldi 
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G E N E R A 
lía han Quedado por ir 243 diputados 
De celebrarse nuevas elecciones en Madr id 
radiceles se un i rán a las derechas 
ntttttt::tttttttntttt:ttttttntntnntttttttttntttttitttitttttiitti itttiti itti i ittttittiitttt 
La Ejecutiva Socialista no autoriza ninguna 
l i coa ción con ra dícal es 
Servicio directo con la 
Aéencia Mencheta 
Confeiencía 5 taiae 
Calvo Sotelo, con-
trario a la colabora-
ción republicana 
,Madrid.—El señor Calvo 
Sotelo hizo anoche unas 
declaraciones en las que 
dice, entre otras cosas: 
—Las derechas se han 
unido en torno a tres pos-
tulados. Tienen ahora «la 
obligación ineludible de 
permanecer unidas, estre-
chamente unidas, mientras 
esos postulados no se ha-
yan realizado plenamen-
te.» Creo que para conse-
guir tal realización sería 
un estorbo la colaboración 
ministerial. Desde luego, 
no se pensó en ella al es-
tablecer el pacto, porque 
en tal caso quizá no se ha-
bría llegado a la unión. 
Además, tal colaboración 
«El Gobierno de Cataluña 
—ha dicho—sabrá defender 
la dignidad y libertad de 
nuestro pueblo, en el caso 
de que peligrara su auto-
nomia, votada por las Cor-
tes de la República.» 
Don Fernando de 
los Ríos llamado ur-
gentemente 
Granada.—A pesar del 
anunciado propósito de 
permanecer en Granada 
el día del escrutinio mar^ 
cbó para Madrid, requerí* 
do urgentemente por el 
Comité ejecutivo de su 
partido don Fernando de 
los Ríos. 
Los diputados pro-
clamados y los 
que faltan 
Madrid.—Según los da-
tos facilitados por el mi-
nistro de la Gobernación 
Federaciones locales so-
cialistas, que son las que 
han de decidir, pidiendo 
el visto bueno al Comité 
ejecutivo del partido. 
En lo que se refiere a 
Madrid —añadió el señor 
Palomo—no sé si se llega-
rá a una coalición en la 
segunda vuelta; pero de 
todas maneras, lo que 
ocurra en la capital de E s -
paña servirá de pauta para 
las demás provincias. 
Lerroux no quiere la 
cialistas, y 
de la nota 
más después i Por los datos que se van 
redactada en ^ conociendo, y para encau-
términos cuya finura ha-'zar a la opinión desoríen-
brán podido ustedes notar tada, las circunscripciones 
esta mañana, y otro a la en que habrá segunda vuel-
derecha, lo monárquicos. |ta por no haber llegado 
No podemos aceptar nin-¿ningún candidato al 40 por 
guna candidatura en 
vayan monárquicos. 
que 
Por su parte la Ejecuti-
va socialista ha publicado 
una nota en la que antici-
pa su criterio contrario en 
absoluto a autorizar nin-
guna coalición en la que 
Coalición con SOCÍa-|hubiera de participar ele¿ 
listas y busca la de 
derechas 
j Madrid.—Refiriéndose a 
vía proyectada unión de re-
I publícanos y socialistas 
para luchar juntos en la 
mentos del partido radical 
considerando que la con-
ducta de éste al facilitar 
la entrega de la República 
a los reaccionarios median-
te vergonzosos pactos con 
ellos, le hace indigno de 
segunda vuelta, el señor'cualquier solidaridad o 
Lerroux, entre otras cosas • contacto por parte de los 
ha dicho: | socialistas. 
I 
Yo no puedo entrar en han resultado elegidos 120 coalición con los socialis ; 
provocaría cotitactos po l i - l^pu^Qs derechas y Jtas, porque sería tanto co 
ticos y participación en 
soluciones en que las fuer-
zas coaligadas acaso sus-
tentaran criterios distintos. 
Por ello, la fórmula eficaz 
puede ser una colabora* 
ción parlamentaria tasada, 
nunca una participación 
gubernamental. 
110 entre socialistas y re-
publicanos de diferentes 
matices. En total, 230 di-
putados. 
Como los diputados que 
han de forma/ el nuevo 
Parlamento son 473, re-
sulta que el 3 de diciem-
bre, en segunda vuelta, 
Maciá dice que Ca-jhabrál1 de ser Regidos 243 
v ¿ diputados; es decir, poco 
taluña defenderá más de la mitad de la fu-
S i e m p r e SU auto- tura Cámara. 
nomía Hacia la unión de 
Barcelona. — Anoche el republicanos y 
señor Maciá, ley6 por la socia|¡sta$ 
radio unas cuartillas, enj 
las que, desmistiendo el Madrid.-Al ministro de 
rumor relativo a la destitu- Comunicaciones señor Pa-
ción del gobernador gene- lomo se le interrogó acer-
ral, señor Selvas, que ca-|ca de la impresión que te-
rece en absoluto de funda-
mento, dijo que con él se 
trataba de realizar una ma-
niobra contra la Generali* 
dad y contra la Esquerra.^ 
Ha bastado que cl rumors 
se 
^ y a prod 
ámente una reacción. Se 
^«n recibido en la Genera-
lidad gran número de ad-
hesiones y ofrecimientos 
Para la defensa de la auto-
^oiuía y de la República. 
mo negar toda la labor que 
he realizado durante dos 
años. Por decoro mío y 
por decoro de los socialis-
tas esa inteligencia elecíOi* 
r a l no puede realizarse. 
Creo que interpreto al ha-' 
Estadística electoral 
Madrid.—Según los da-
tos facilitados por la Junta 
del Censo de Madrid, el 
resultado oficial es el si-
guiente: 
Han votado 389.416 elec-
tores. 
La candidatura socialis-
100, son: 
Castellón. 
Alicante. 
Ceuta. 
Córdoba. 
Huelva. 
Madrid (capital). 
Madrid (provincia). 
Málaga (capital). 
Melilla. 
Murria (capital). 
Sevilla (provincia), 
Prob'iblemente habrá 
también segunda vuelta en 
Gerona, Barcelona (pro-
vincia), Lugo y Ponteve-
dra. 
Habrá segunda vuelta 
sólo por algunos pueblos 
en Burgos" Palència, San-
tander y Zamora. 
En las restantes circuns-
cripciones la elección es 
válida totalmente. 
Nuevas declaracio-
nes de Gil Robles 
blar así el pensamiento de ta ha obtenido 151,801 vo 
los dirigentes del socia-.tos. 
lismi?. Las derechas, 139.137. 
Los radicales, 81,285. 
r ía de sus gestiones para 
unir a los partidos repu-
blicanos y socialistas eüJ 
las provincias donde 
segunda vuelta. 
El 
Ayer fué muy comenta-" 
da la conversacióa que 
mantuvieron les señores 
Lerroux y Casanueva, des-
tacado elemento agrario. 
En dicha conversación 
han comenzado las gestio.Uista es: 305 720_ 
nes para la unión de radi-j 
cales y derechas para 
de impedir que 
los socialistas. 
Por la tarde se reunió el 
hay (Comité radical y al S:lir el 
señor Lerroux se 
señor Palomo dijo:^unt0: 
E l señor Gi l Robles ha 
hecho declaraciones a «Le 
Journal», de París en las 
que dice que el balance de 
las elecciones indica dos 
cosas: Reacción contra la 
L a coalición de izquier Persecuci6n religiosa y] 
das 46 080. reacción también contra 
; Y el republicano inde el socialismo, 
pendieme (Sánchez Ro-J Los partidos más que-
Imán), 26.554, f brantadossonaquellosque 
¡ De modo que el total de no tienen una doctrina 
; votos republicano-socia-¿definida, aunque desempe-
íñaron un papel importan-
tanto hay una . te en el movimiento revo-
^ mayoría republicano^so-^cionario. 
ícialista sobre las derechas Las derechas deben fa-
jde 166.583 votos. 
Circunscripciones 
en que se repiten 
las elecciones 
y Royo Villanova de aca-
tamiento a la República. 
Los periódicos de la de • 
recha opinan que este re-
conocimiento de la Repú-
blica es un paso que ha de 
favorecer grandemente al 
mantenimiento d e 1 régi-
men. 
«A B C» dice que única-
mente el señor Royo Vi-
llanova es quien antes de 
la oportunidad aproxima-
tiva se declaró republica-
no; con este carácter entró 
en la unión de derechas, 
y con él se ha presentado 
a sus electores, ninguno 
de los cuales ha llegado al 
19 de noviembre con la 
significación y compromís 
sos de la unión antirrevoi* 
lucionaria. 
No han expuesto a los 
electores propósitos ni 
conveniencias de modifi-
car su filiación y su acti^ 
tud después de recibir la 
investidura, y por lo tanto 
sin traicionar al sufragio, 
ninguno puede entregarse 
a otra disciplina ni añadir 
deberes y compromisos a 
los únicos que les autori» 
zaron los electores. 
Los diputados de la de-
recha son para defender y 
cumplir el programa con^ 
venido y para mantener la 
unión, que ahora es cuan -
do tiene su principal razón 
I de ser y su cometido más 
I trascendental. 
te pre 
I propague para que se que tenía buenas impresio ¡ , - ¿^uá i 
aya producido iumedia- nes y que, desde luego. en;de ustedes 
Madrid. — Interrogado 
por un periodista el señor 
Bestéiro, ha dicho que. no 
obstante la declaración de 
la Junta municipal del 
Censo, ellos tienen las ac-
tas de sus interventores, 
vorecer la constitución de en las que se demuestra 
'un Gobierno de tipo cen- que después de cubrir el 
tro, para evitar el salto 1 tanto por ciento que m^r 
demasiado brusco de la ca ia ieV( ^ sobran unos 
izquierda a la derecha. h o s millares de votos. 
Comentarios a las L ^ t0 ( iuedará Amostra 
B |do hoy en la proc ani·ició'i 
declaraciones de Gil de diputados, adonde con-
os y 
llanova 
Madrid.-El rebultado de' 
-¿C l será la posición esta capital todavía se 
^ ignora pues mientras los, 
algunas provincias se lie-- -Pues nuestro criterio socialistas afirman que han | 
garía a la coalición con es bien conocido. Yo lo logrado el 40 por 100, Ia¡ 
arreglo a los intereses po-|tengo dicho muchas veces; Junta del Censo dice que! 
Uticos locales. 'para una inteligencia teñe- no. Esto quedará aclarado^ Madrid.-Toda la prensa1 
Esto d e p e n d e - a ñ a d i ó - mos dos topes: uno a la hoy en la reunión de dicha! comenta las declaracioi 
del acuerdo que tomen las .izquierda, que son los so- Junta. |de los señores QU RobkslLea usted Repúbnq^ 
currirán los socialistas con 
los documentos que de-
muestran su triunfo por 
las mayorías. 
i 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
f. En Teruel, al mes. 
g Fuera, al trimestre. 
V50 pesetas 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
i:it:::::::::::::::::::::"":"""""""|i::::::::::::::::::: 
R e p ú b l i c a 
I P ^ z a de Bretón. I 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
«vinistra 
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hartes 23 N ó v i ^ 
DE HIGIENE INFANTIL 
El s u e ñ o de los n i ñ o s 
Dice Locke ea su intere-
sante obra titulada: «Pen-
sees sur 1' educatión» que 
en los niños nada es tan 
respetable como el sueño, 
cuestión en la que se les 
debe satisfacer plenamen-
te, porque nada contribu-
ye como el sueño a su des 
arrollo y salud. 
Y, efectivamente, una de 
las cuestiones más impor 
tantes de la Higiene Infan 
til, y h a s t a podríamos 
agregar que de la Higiene 
general del individuo, es la 
referente al sueño. Duran-
te el sueño,, recupera el or-
ganismo las fuerzas que 
perdió en la vigilia. Todos 
los órganos, todos los teji-
dos, reposan más o menos 
durante ese período, pero 
el que más beneficios tie-
ne, por ser sin duda el que 
más lo necesita es el siste 
ma nervioso. Por esta ra-
zón los que practican un 
trabajo corporal no nece-
sitan tantas horas de sue-
ño como los que dedican 
sus actividades a los ejer 
ciclos intelectuales. 
Este es el principal mo 
tivo por el cual el estu-
diante merece primordial 
atención en el sueño desde 
el punto de vista higiénico. 
Si no se duerme tanto co-
mo se necesita, la repara 
ción de fuerzas no se logra 
suficientemente. Los órg; 
nos que no han reposa Jo 
bastante se hallan en una 
situación de irritabilidad 
considerable; su funciona» 
miento es cada vez más 
torpe y el individuo enrla-
quece y se pone descolo-
rido. 
El sueño insuficiente es 
siempre causa de una ve-
jez prematura y muchas 
veces de enfermedades que 
deben preocuparnos, entre 
las que gozan de primacía 
las del sistema nervioso. 
E l que duerme poco está 
muy expuesto a hacerse 
neurasténico, histérico o 
epiléptico si su herencia le 
hiciera terreno abonado. 
S E V E N D Casa coiisMora de 
hornos j e j a n cocer 
H O R N E R O S ,; ^ 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo motores Deuz «Otto legítimo», de 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy <ronoclc:a'cuyo importe se reintegrará a la 
-1 en toda España. Precio del metro cuadrado v su colocación, cincuenta ^ / j d f.„„„^;a 
N 
150 
tur— «i moátiaM coauucMa 
Decir que el que duerme 
poco vive más es absurdo, 
porque si bien es cierto que 
se está mas tiempo con los 
ojos abiertos, no lo es me-:  i a  c n . freci  a i tr  cir a  y  y w * ' » * * ' " ' " ' 
LIOS QUe la fatiéa nerviosa !Pesetas' también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-.^-asa ae o e n e i i c e u c c 
Por piezas o en lotes una partida de 100 a 
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F. C . Teruel-A.lCañÍ2 ^ 
Ida de la Reoública, 86.-Teruel. e n i . 
hace menguar considera-
blemente la actividad du-
rante la vigilia. 
Por el contrario, dormir 
demasiado es igualmenie 
perjudicial para la salud 
del cuerpo y el libre des-
envolvimiento de nuestías 
actividades porque enton-
ces falta el ejercicio de los 
sentidos, el cerebro funcio 
na perezosamente, dismíc 
nuye la memoria, la se isi-
bilidad general se hace más 
obtusa, se obscurece la 
imaginación, se apagan las 
pasiones, se debilita la 
contractilidad muscular, 
los movimientos se entorn 
pecen y el individuo apa-
rece como atontado. 
La mitología griega ha 
achacado a la noche la 
maternidad del sueño. Por 
eso se debe dormir de no-
che. La naturaleza entera 
descansa con la llegada de 
las tinieblas;, de noche 
duermen los animales y 
las plantas de noche es 
cuando la oscuridad, el 
silencio, la falta de exci-
tantes, convidan natural* 
mente al sueño. Nunca es 
el sueño diurno tan repa-
rador como el de la noche. 
Los que han trocado las 
horas naturales del sueño, 
viven demasiado rápida-
mente y agotan pronto 
sus energías y padecen una 
gran irratibilidad de ca»» 
rácter. 
Wesley dice que el acos-
tarse temprano y madru-
gar, proporciona al hom-
bre, salud, riqueza, sabi-
duría y sin que lo diga 
Datos facilitados en el Qb truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun- j Aprobar la cuenta de los gastos 
clonen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra | causa(jos ai Sefior veterinario de la torio de esta capital: 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable i Rpneficencia v encargado Temoeraturn -
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un Casa de beneticencia y encarg o lemperatura maxuna de 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor- de la vaquería con motivo de su 10 4 grados 
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D . M A N U E L G A R C I A 
TORAS Castellón) 
ayer, 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684'8 
Recorrido del viento, 0. 
DIPUTACION 
Sesión de la Junta 
Administrativa 
El martes y bajo la presidencia 
clones se hal lan exaltadas 
m á s q u e suspendidas. 
Amortiguan su act iv idad, 
la d i g e s t i ó n , la a b s o r c i ó n , 
la c i r c u l a c i ó n , la resp ira- ] 
c i ó n , ca lor i f i cac iónr ' s ecre - l 
c lones, la voluntad, la in- í6 don Ramón Segura se reunió la 
, . . . . . , . i . i . i i Comisión gestora, adoptando los 
tehgencia y la sensibi l idad ,:s¡guienteS acuerdos: 
y e s t á n exaltadas la a s i m i - | Altas y bajas en el Hospital pro-
l a c i ó n , los reflejos y en . ^1^81 Y Casa de Beneficencia. 
muchaSOCas iones lamemO - l E1 ingref en ^Beneficencia en 
. . , í * T concepto de acogida y cuando por 
n a y la i m a g i n a c i ó n . L o s turno le corresponda de María À 
S e n t i d o s no e s t á n SUSpen- : Linares, de Iglesuela del Cid. 
SOS durante el SUeñO, pe- ¡ Dejar sobre la Mesa el expedien-
ro la conc ienc ia no perc i - te solicitando el ingreso como aco-
, , . . . gido en la Casa de Beneficencia de 
be l a s tran misiones ner- ; Vitor BeItránf de Beceite 
ViOSaS engendradas porj Confirmar el traspaso del acogido 
el las . ¿ de lactancia Millán Esteban y que 
La Caracter í s t ica del SUC-' 86 ^cargue de él Andrea Martínez, 
, vecina de Celia. 
ñO, por lo que a las fun.* Desestimar la instancia del veci-
C i o n e s p s í q u i c a s re refiere, no de Villafranca del Campo, To-
estriba en la s u s p e n s i ó n más Hernández, solicitando el in -
de la actividad voluntaria greso etn ,aHCasa de B e n e f i ^ ^ i a en 
. . J . J , , .concepto de acogida de lactancia 
y en la p é r d i d a de la COnS- de su hija Isabel, por satisfacer una 
C i e n c i a . E l durmiente pue- contribución superior a la fijada an 
de pensar y a veces con 
más actividad que en la 
vigilia; recuerda con pre-
cisión sucesos próximos o 
remotos, imagina cuadros 
reales o ilusorios, siente 
odio y amor, miedo o có ' 
lera, atracción o repulsión 
quiere librarse de un peli-
gro próximo y no le obe-
decen o le sirven mal los 
músculos; padece, ilusión 
nes o alucinaciones senso-
viaje a Z-aragoza para gesuonar .a Idem mínima de . . 
adquisición de dos vacas lecherasJCER0Í 1 baj 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales remitidos por varios 
Ayuntamientos de la provincia. 
7 reclamar diversos documentos 
necesarios para resolver algunas 
reclamaciones formuladas en expe-
dientes que por la Inspección, del 
impuesto de cédulas personales se 
instruyen contra varios contribu-
yentes de esta provincia. 
jo 
(Baiily-BaUilirt-ifcn) 
E D I C I O M f t ^ 
D a t o s oficialas dai «OMSTM 
P r o v i s i o n a l « a 1« RapMuitkL 
«S^Sr ld y rm ^ 1 1 % « « , 
Recentalina: Alimento ideal para | 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos*para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Za/agoza. 
Estar suscrito a 
República 
el Reglamento del citado Estableci-
miento. 
Declarar desierta la subasta cele-
brada el día 11 del ectual y celebrar 
segunda subasta para el suministro 
de harinas y carnes a la Casa de 
BenéficeiiGia durante el próximo I 
año de 1934; el día 21 de diciem-! 
bre próximo y hora de las doce. j 
Quedar enterada de que con fe- • 
cha primero de octubre último que- i 
dó matriculada en el Conservatorio ' 
de Música de Zaragoza la acogida 
de la Casa de Beneficencia, pensio-
nada para el estudio de la carrera 
de Canto, Teresa Gimeno. 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
4 T O M O S 4 
MÁS M tjt$e r&UMM 
MÁS DE TBtS MiLLOBH B t H l U 
S4 MAPAS U COLSta * tes 
Pforieem» / I t e M f e a t s * StftMt 
MaiiCiiM.MRlrtiMMn, 
8COCIÒM UTRAMJUM 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
Dada cuenta de una instancia del 
nales y a veces hasta SC Ayuntamiento de Alba, solicitando 
Prosto 4 s « a < 
C I B N P B S B T A t 
a a a 
n. «meto BU. ««i 
UCtSTMArtCOf u i 
Bw^so t n w a l M . OB y « • HUBIUM 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.-Barce-
lona. 
L e a u s t e d R e p ú b l i c a 
IMP. DB LA VOZ DB TBRUBL. BRETÓN 6 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
Wesley, todo* el mundo í ^ à CUenta ^Ue son ^ l - la E v o l u c i ó n de la cantidad de teban, 23. 
sabe que «al que m a d r u é a ' m e r a s aquello que siente 3 0 0 0 Pesetas quedara la redac-' 
actúe q u e «cu q u e u i d u r u g d t i ^ cion y estudio del proyecto camino 
DIOS le a y u d a » . O piensa, y Sin embargo, vecinal de dicha localidad a Santa 
Es absurdo Creer que ni tiene Conciencia c lara Eulalia satisficieron al ingeniero don 
durante el SUeñO Se SUS.» de SU S i t u a c i ó n ni poder J ^ n José Gómez-Cordobés; la Co- . 
pende la v ida Todos los voluntario para arrojar de ™ s l o " a c o r d ° manifestar a dicho 
p c n u c id v i u d . l o a o s IOS f ) , Ayuntamiento no ser de su comoe-' o ^ 
ó r g a n o s de la e c o n o m í a sí los fantasmas que los ^ tenda la resolución de este asunto, f| e ^ 
funcionan y algunas fun 1martirizan[ ni gobierno pa- por tratarse de un asunto particular 
^esta fecha reg irá la tarifa de precios que se han de 
oí 
i 
Automovilistas 
Ya han llegado a España 
L o s S I N G E R d e 1 9 3 4 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen^ 
tes características en las que además de las 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague con dispositivo para 
usarlo a comodidad. 
3E 
ra encauzar sus pensa-'entre dicha CorPoración y el inge 
• mientos Iniero señor Gómez-Cordobés. 
ó • * i J l i . ÀProbar Ia cuenta de adquisición 
I Pero como el detallado de libros con destino a la Bibiiote-
estudio del S U e ñ O se p r e s - j c a de esta Corporación, presentada 
ta a escribir, no un artícu-i150!;el s e ñ o r b i b l i o í e c a r i o -
lo sino varios libros A J ^ ^ S ^ Z 
p a r a S i m p l e iniciación bas-1 Mariano Muñiz, de sus derechos 
ta COU lo escrito Si no q u e - ' y Sastos con motivo de su asisten-
remes abusar de l a bene- ci? al act0 de Ia subasta de cames 
volencia de nuestras lee- ^ C S i ! " ^ " " ^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este penó"
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » » 
Edictos y subastas 0'25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
¡Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus' 
toras, hacemos aquí m i s - Autorizar ai delegado de Bene- críptores. quienes al dar la orden de inserción deberán 
mo punto final. ¡ "cencía para que ordene la adqui-! u . 7 " .„ 
guno 
to íinal. ncencia para que ordene la adaui- ' L . . . • 
T-k v . síción de víveres, utensilios u ; nacer constar esta circunstancia. 
D o c x o . PÍRE2 |bustibles j ^ * ^ " » : Y para todos los demás, no tendrán descuentoalf 
D"°A"d'm"Naci°'"M'M'Jldna i otras, con destino alas nacasida! j durante el primer mes de inserción del anuncio! 
des de dicho establecimiento. 
pOÍ 
fun trimestre obtendrán el S nnr 100 oor un semestre Lea Ï ffdiitfMiMU^^r^^N « p o r 1 0 0 y ^ t ^ r ^ m ^ ^ t o -
U%JU t . nCyUUIIKU^ontador de la Compañto de lo^l i , AnMiNISTRACIÓN 
